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TERCÜMEYE VE MÜTERCİMLERE DÂİR
Dlkü’nün geçen sayısında çıkmış kronik­
lerimden birinde, doksan dille konuşan bir 
adamın ölümü münâsebetiye tercüme mev- 
zûuna temas etmiş ve bizzat sanat eseri 
halkedebilecek bir adamın bir ecnebi diliy­
le çok derin ve sıkı münâsebetlere girerse 
kendi dilindeki şîve hususiyetlerini ve selâ- 
seti kaybetmek akıbetine uğraması ihtimâ­
linden bahseylemişdim. Böyle bir tehlikeden 
ilk defa hiç de ben bahsetmediğim halde, 
ve birçok büyük Garb müellifleri kendi dil­
lerinin havası içinde kalmak lüzumundan do­
layı ecnebi edebiyâtlarına âid eserleri ter­
cümelerinden okuduklarını defaatle tekrar 
eylemişlerken, yazım değerli bir muharrire, 
maalesef biraz da şahsiyat karışmış bir fık­
ra ilhâm etdi. Bu fıkrada, matbûâtda ve Dev­
let kapısındaki mevkiimin dörtde üçünü bana 
te'min eylemiş olan tercümeye karşı nankör­
lükle ittiham ediliyorum. Evvelâ şunu tasrih 
edeyim ki, bu hisabd-''dörtde biri ilâve et­
sek dahi mecmuu beni bu yaşımda galibâ hiç 
bir minnetdarlığa mecbûr etmeyecek dere­
cede mütevâzı olacakdır. Fakat tezyif ve is- 
fihzâ mürekkebine kalem batırmak âdetim 
olmadığı için bu vâdide söze devâm etme­
yecek, sâdece tercüme ve mütercimler bah­
si üzerinde biraz daha durmak ve bu mev­
zu üzerinde bir iki söz daha söylemek eme- 
lindeyim.
Mütercimleri iki kısma ayırabiliriz: bun­
ların birkısmı herhangi bir tesâdüf eseri ola­
rak öğrendikleri ve ilerleterek tâbir câizse 
ticârî bir hüviyete erişdirdikleri ecnebi dili­
nin, yine tâbir câizse, hayrını ve mürüvve­
tini görmek isteyenlerdir. Tercümelerini ka- 
bûl edecek gazete sütunu, kitab hâlinde ba­
sacak tâbi’ bulunca bu iş için ayırabilecek­
leri zamânı mekale, hikâye, roman veya se- 
yahatnâme olduğu kadar tarihî yahud da 
fennî eser tercümesine tahsis eder, tercüme­
yi çala kalem ve fazla güç gelen satırları, 
hattâ sahifeleri atlayıb asarak yapar, ala­
cak şahıs veya makama derhal götürüb da­
yarlar. Eğer buna imkân bulurlarsa veya bu­
na lüzum görülürse, müellifin doğrudan doğ­
ruya yerine veya imzâsımn sağ tarafına ge- 
çib kurulurlar, ancak, "isminiz konmayacak!,, 
denirse de tercüme bedeli kendilerine öden­
mek şartıyle buna karşı da tamâmen lâkayd- 
dırlar. Tercüme edecekleri eseri sevdikleri ve 
beğendikleri için tercüme etdikleri pek nâ­
dir, hattâ gayr-ı vâkidir. "Bunu tercüme edib 
şu kadar günde bana vereceksin!,, ihtârıyle 
ellerine uzatılan veya önlerine atılan kitabı 
tercümeye başlamadan evvel bir kere de 
merak edib başından nihâyetine kadar oku- 
mayışları ise pek olağan şeylerdendir.
Hemen ilâve edeyim ki, yukarıdaki mü­
tercim portresini çizerken kendimi de, mat- 
bûât âleminde kendisini tamâmen bu işe ver­
miş olanlara kadar hiçbir arkadaşı da, bu 
tasvir için bir model olarak düşünmüş ve ara­
mış değilim. Çünki dünyanın her memleke­
tinde, matbuat piyasasına mal çıkaran mü­
tercimlerin büyük ekseriyeti böyledir ve bu­
nun netiycesi olarak da çok fenâ tercüme­
lerden şikâyet sâde bizim memleketimize 
münhasır kalan bir keyfiyet değildir: bu şi­
kâyet âvâzesi her memleketdeki okuyucu
kitlesinden yükselmekdedir. Nitekim A n ­
d r é  G  i d e’in kendine şu sözleri söyle­
diğini tâbi' ve muharrir B e r n a r d  G r a s ­
s e t  bu harbin başlamasından önce çıkmı? 
bir mekalesinde yazıyordu. "Devlet bütün 
kıymetli fransız muharrirlerini zamanlarının 
birkısmını büyük ecnebi eserlerinin tercüme­
sine mecbur eylemelidir. Bu işde hakıykaten 
çok lâübâli hareket ediyoruz.,,.
Bunu söyleyen G  i d e’in D o s t o i- 
e v s k i'den bir eserin bizzat mütercimi ol­
duğu, fakat bu tercümenin değerinden müs­
takil bir husûsiyeti bulunduğu ise malûmdur. 
Yâni rusça bilmeyen G i d e ,  Rus roman­
cısının eserini, iyi rusça bilmekle beraber şah­
sî bir üslûb değerine mâlik olmayan birine 
tercüme etdirmiş ve bu tercümeyi kendi ku­
sursuz üslûbunun libâsına sokmuşdur. Fakat 
bunun tercümesini başka tercümelerin tâkıyb 
etmemiş oluşu da, büyük ediblerin ancak 
pek nâdiren tercüme sâhasına ayak atabi­
leceklerini isbât eden bir vesiyka değil mi­
dir?
Gerçi bizzat büyük bir isimken tercüme 
yapmağı kabûl etmiş çok daha büyük bir 
isme, bir dâhi adına da mâlik bulunuyoruz: 
D i d e r o t ,  G o e t h  e'nin Le Neveu de 
Rameau isimli eserini almancaya çevirmiş- 
dir. §u kadar ki, bu çevirme işi husûsî bâzı 
şartlar içinde yapılmışdır. D i d e r o t  iş­
bu eseri 1760 da yazdığı halde Fransa'da 
bunun ilk tab'ı tarihi 1821 dir. G  o e t h e 
ise tercümesini 1805 de neşretdi ve hiç bi­
linmeyen bir eseri bildirmek, hakşinas oldu­
ğunu ve her sâhada bilgisini bir kere daha 
ilân etmek zevk ve hırsı olmasaydı, bunu ter­
cüme eder miydi?Onun mizâcına âgâh olan­
lar sanırım ki "evet, yine ederdi l„ diyemez­
ler. Tercüme ile berâber neşretdiği, hemen 
tercüme uzunluğundaki önsözde de "tercü­
me etmek bir fedâkârlığa girişmekdir.,, di­
yor ve ilâve ediyor: ”şâyan-ı hürmet olduğu 
kadar da kıymeti takdir edilmeyen bu sâha- 
daki bir çalışma uğruna uyku saatlerini fe- 
dâ etmek için efkâr-ı umûmiyenin adâletsiz- 
liklerine karşı en filozofâne bir lâkaydlıkla 
silâhlanmak iycab eder. Fler nevi' izzet-i nef­
si fedâ etmeli, ancak umûmî menfaati düşün-
meli, vatandaşlarına karşı ecnebi edebiyat­
ların hâzinelerini açmak hazzından başka 
birşey istememelidir.,y|Burada G  o e t h e, 
"tercümeye tahsis etcffi&im zamanla bir şah­
eser yaratdfyilirdim,, w e  hayflanan dâhidir 
ve kendisine bir ecnebi edebiyata karşı o 
edebiyatın mensub olduğu milletden daha 
kadirşinas ve bilgili olmak olmak vasfını da, 
renk nazariyeleri ve devlet işleri tercüme 
nev’inin de bir sultanı olmak payesini de 
te’min ediveren bu tercümeye, verdiği zama­
na —  bir daha söyleyelim ki, bu vesiyle ile 
tercüme uzunluğunda bir de yazı yaz­
dığı halde —  yine ah ve vah eylemekde- 
dir. Ben yazımda kendi yaratıcılık kudretimi 
öğerek tercüme yapdığıma esefler beyân 
etmedim, sâde bizzat eser veren ve eser 
vermek hırsıyle ve ateşiyle yanan adamın 
bir ecnebi diliyle çok derin bir münâsebete 
girişirse üslûbunda kendi dilinin husûsiyetle- 
rini ve mahremiyetlerini kaybetmek ihtimâ­
linin kuvvetine işâret etdim, "yazılarına mut­
laka bir ecnebi kokusu siner.,, dedim. Bu ise 
inkârı kabil olmayan bir hakıykatdir. Nite­
kim pek uzun seneler yabancı memleketler­
de kalan bir adam kendi ana dilini konu- 
şürken kelimelerini bulmakda gâh gâh te- 
reddüdlere düşecek ve bâzı kelimeleri ya­
bancı bir şive ile telâffuz edecekdir. Bu nok­
tayı bir kere daha tesbitden sonra ilâve 
edeyim ki, memleketdeki bu tercüme faâli- 
yetinin başlamasından çok önce bu faâliye- 
te şedid ihtiyâcımızdan bahsetmiş ve M aa ­
rif Vekâleti’nde klâsiklerle yeni büyük eser­
leri tercüme ile muvazzaf bir hey’etin ku­
rulması lüzumunu müdafaa etmişdim. Bugün 
de her sâhada tercüme eserlere olan şid­
detli ihtiyâcımıza kailim. Ecnebi edebiyatla­
rı içinde kendi ediblerimizi başka dilleri öğ­
renmek ihtiyâcından vâreste bırakacak de­
recede kuvvetli mütercimlerimiz yetişsin ve 
temenniye lâyıkdır ki, bu mütercimler, bugün 
yeni bir fransız edibinden, yarın eski bir İn­
giliz romancısından, öbürgün dünkü bir rus 
hikâyecisinden eserler tercüme etmek şöyle 
dursun, hele bugün edebiyata, yarın huku­
ka ve öbürgün tarihe âid eserler tercüme et­
mek şöyledursun, kendilerini ancak bir bü­
yük üstadın küliyâtını lisânımıza maletmeğe 
vakfedebilsinler. O  üstâdın düşünüş ve ifâ­
de ediş şeklini gitdikçe daha derinden kav­
rayabilmek sâyesinde her dediğini ve her 
düşündüğünü hatasız anlayıb hissederek bi­
ze bildirebilmeğe muvaffak olsunlar. Çünki 
bir muharririn eserini kusursuz ve tam bir 
şekilde anlayıb bildirebilmek için mütercimin 
onunla çok sıkı ve mahrem bir münâsebete 
girmiş bulunması icabeder ve bu takdirde 
tercümenin ne kadar şâyan-ı dikkât bir mu­
vaffakiyete erişdiğini isbât etmek için bir 
misâl istenirse, d ' A  n n u n z i o'nun bü­
tün eserlerini fransızcaya nakletmiş olan 
H e r e I I e'i hatırlamak, onun tercümele­
rini asıllarına tercih edecek derecede beğe­
nenler bulunduğunu söylemek kabildir...
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